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C Z É H  S Á N D O R - F É L E  K Ö N Y V  N A 7 O M D  A .
VÉDNÖKSÉGÉ ALATT ÁLLÓ




Az egylet igazgató-választmányának 113/1896 sz. a. kelt 
határozata alapján a honfoglalás ezredéves ünnepélyének emlé­
kére szerkesztett egyleti Emlékkönyv az egylet tevékenységére 
1898. évi junius 15-éig terjeszkedvén ki, jelentésemben csakis 
az azon idő óta történteket kell fölemlitenem.
Mint egyleti életünk egyik legfontosabb mozzanatát, van 
szerencsém fölemliteni, hogy a vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr 0 Exczellencziája, úgy a könyvtárak és múzeumok országos 
tanácsa, valamint a könyvtárak és múzeumok országos főfel­
ügyelője: Fraknói Vilmos Ő Méltósága, aki az egylet régiség­
tárát dr Hampel József országos felügyelő úr által az év 
folyamában tüzetes vizsgálat alá vétette, az egylet tevékeny­
ségét és sikereit méltányolván, ásatási czélokra 500 frt állam­
segélyben részesültünk, mely összeg az 1899. év folyamában 
felhasználandó leend.
Ezenkívül az országos főfelügyelő úr Ő Méltósága meg­
keresést intézett a vármegyéhez a muzeum helyiségének ki­
bővítése és egy múzeumi segé^úllásának rendszeresítése végett, 
mely megkeresést a megyei .közgyűlés javaslattétel, illetve 
intézkedés czéljából Pogány József alispán úrnak kiadván, 
szíveskedett a régiségtárhoz vezető folyosó egy részét, valamint 
egy szobát az egyletnek rendelkezésére bocsátani, azonban a 
folyosó elzárásához szükségelt üvegajtó és az elzárható folyosó­
részre sírleletek elhelyezése czéljából nélkülözhetlen szekrények 
iránt intézkedés még nem történvén, megkeresendő lenne a vár­
megye tekintetes alispánja, hogy ezek iránt mihamarább intézkedni 
kegyeskedjék.
A múzeumban egy segédi állás rendszeresítése nélkülöz­
hetetlenné vált, mert az irattár rendezése, az összes vaslele­
teknek a rozsda általi fölemésztésének meggátlására óvó-mezzeli 
bevonása, e czélbói a sírkartonokróli levétele, megszáradás után 
pedig újbóli kartorxirozása, sírbögrék ragasztása, az összes 
leleteknek egyöntetű feliratokkali ellátása és az elnök erejét 
már túlhaladó Írási teendokbeni segély stb. már el nem odáz-
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ható, s mintán a vármegye költség-előirányzata az 1899. évre 
már jogérvónyesen meg van állapítva, ily állásnak a vármegye 
általi rendszeresítése egyelőre nem remélhető, miért is az 
igazgató-választmány, tekintetbe véve, hogy az egyletnek a 
fenti 500 frt államsegélyen kívül 500 frt rendszeresített megyei 
ásatási segély, s így 1000 frt áll az 1899. évre rendelkezésre, 
megkeresést intézett a vármegye közönségéhez aziránt, hogy 
az 1899. évre járó 500 frt megyei ásatási segélyösszegből 
300 frt a múzeumi teendők eszközlésére legyen fordítható, 
amire a vármegyének f. hó 18-án tartott közgyűlése felhatal­
mazást is adott.
A jövőt illetőleg javaslatba hozom, miszerint a nm. vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter úrkoz felirat intéztessék aziránt, hogy 
— tekintve, hogy az egylet a vármegye rendszeresített 500 fr t  
segélye által képesítve leend évenkint nagyold) szabású ásatások 
tartására, s így a vármegye saját részéröl úgy is ' elég áldozatot 
hoz — kegyeskedjék az egyletet egy állandó múzeumi segéderő 
alkalmazhatása czéljából 1900. évi január 1-jétől kezdődöleg évi 
400 fr t  rendszeresített államsegélyben részesíteni, mely felirat pár­
tolására az országos főfelügyelő úr megkeresendő lenne.
Tekintettel azon körülményre, hogy különösen az állami 
felügyelet folytán, melynek az egylet magát alávetette, de 
egyébként is sokszor fordul elő a kiadványoknak több példány- 
báni kiállításának szüksége, s a leletek feliratainak egyformasága 
is igényli, egy Írógépnek beszerzése iránti intézkedésre az 
egyleti választmányt felhatalmazni kérem, ami mintegy 300 frt 
fedezetet fog igényelni. Pogány József alispán úr volt ugyan 
szíves egy megyei írógépnek használatát a szükséghez képest 
megengedni, ezáltal azonban a szükségen még segítve nincsen.
Az egylet tevékenységét illetőleg előterjesztem, hogy:
Az 1898. év folyamán az egylet egy rendes és egy rend­
kívüli közgyűlést, továbbá kilencz választmányi ülést tartott, 
melyeken 193 ügy nyert elintézést.
Régészeti ásatás tartatott 1898. évi június hó 15-ike óta:
1. Gátán 1898 augusztus 2., 3., 4., 5., 6-án . 5 nap, 37 sír,
2. Jessehofon 1898 augusztus 9., 10., 11-én . 3 „ 10 „
3. Kazimiron 1898 „ 21-én. . . .  1 „ — „
4. Lajtafalun 1898 deczember 6-án . . . .  1 „ 3 „
összesen 10 nap, 50 sír
táratott fel, melyek bronz- és agyagleleteket nyújtottak, és 
pedig Gáta és Jessehof kelta-, Lajtafalu ellenben római koruakat.
Az 1897. év folyamában Gáta község elöljárósága a 
kötelességszerü bejelentést elmulasztván, a vasút-épités alkal­
mával előkerült sok ókori lelet egy része Schreder Vincze
5bécsi tanuló birtokába kerülvén, hosszas levelezés útján sikerült 
a bronzleletek beküldését kieszközölni, melyek a gátai egyleti 
ásatás leleteivel együtt lesznek az „Archaeológiai Értesítődben 
ismertetve.
Az országos Nemzeti Muzeum tisztviselője, Góbi Ödön úr 
az egyleti éremgyüjteményt tette vizsgálat tárgyává, s arról 
elismerőleg nyilatkozva, fölkérte az egyletet, hogy a gyűj­
teményünkben levő m.-óvári polgári ezüstérem egy példányát, 
ha lehetséges, a Nemzeti Muzeum részére szerezzük meg, mely 
kívánatnak készségesen megfelelvén, M.-Óvár város képviselő­
testülete egy ily érmet rendelkezésünkre is bocsátott.
Az egylet Emlékkönyve 500 példányban Czéh Lajos 
egyleti tag m.-óvári nyomdájában kinyomatott, melyekből 160 
példány Hirháger Károly budapesti könyvkötészetében díszesen 
bekötve lett. Ezen 160 díszkötésii példányból választmányi 
határozat folytán
tiszteletpéldány elküldetett............................................34 drb,
egyleti tagok által vétetett............................................26 „
a vármegye alispánja á t v e t t ....................................... 87 drbot,
összesen 147 drb,
maradt tehát rendelkezésre 13 drb. A csak fűzött 340 példányból
tiszteletpéldány küldetett e l ......................................31 drb,
egyleti tagoknak eladatott  ......................................18 „
összesen 49 drb,
maradt tehát az egylet rendelkezésére 291 példány, melyek a 
régiségtári dolgozószobában vannak elhelyezve.
Mosonyvármegye közönsége f. hó 18-án tartott köz­
gyűlésében az alispán úr által már e czélra átvett 87 dísz­
példányból minden törvényhatóságnak az ezek által megküldött 
Monográfiákért viszonzásul egy példánynak elküldését rendelte 
el, ami által az egylet kétségtelenül nagy elismerés és erkölcsi 
támogatásban részesült.
Az egylet személyi viszonyaiban változás csak annyiban 
állott be, hogy az év végén német-újvári gróf dr Batthyány 
László Ö Méltósága alapitó tagként az egyletbe lépett.
Tiszteletbeli tag megválasztása iránt az egylet választ­
mányának nincsen előterjesztése.
A rendes tagok sorából az év folyamában kettő meghalt, 
kettő kilépett, egy pedig az alapszabályok 5. §-a alapján töröl­
tetett, ellenben öt új tag belépett.
6Az egylet tagjai.
I. T iszteletbeli e ln ö k :
Mosonymegye, mint védnök, időszerinti főispánja.
II. T iszteletbeli tagok:
(a megválasztás sorrendjében)
1. 1887 Pulszky Ferencz 0 Méltósága, a magyar nemzeti muzeum
volt igazgatója stb.,; Budapest, j  1897-ben.
2. 1887 Dr Hampel József 0 Nagysága, egyetemi tanár és a
nemzeti muzeum régiségtárának őre stb., Budapest.
3. 1887 Főtiszt. Yanke József, kegyesrendi tanár, Nagyvárad.
4. 1888 Dr Török Aurél 0 Nagysága, egyetemi tanár és az
anthropológiai muzeum igazgatója, a vaskorona-rend 
lovagja stb., Budapest.
5. 1888 Deininger Imre 0 Nagysága, állami jószágkormányzó,
kir. tanácsos, a vaskorona-rend lovagja stb., Gödöllő.
6. 1888 Dr Lipp Vilmos kanonok 0 Nagysága, volt gimnáziumi
igazgató, a Ferencz József-rend lovagja, Keszthely, 
f  1888-ban.
7. 1890 Német-újvári gróf Battlryány József 0 Méltósága,
megyei nagybirtokos stb., Köpcsény, f  1897-ben.
III. Örökös alapítók:
(a belépés sorrendjében)
(A *-gal je lö ltek  egyszersm ind választm ányi tagok.)
1. 1883 *Tápió-sápi clr Sötér Ágost, ügyvéd és bir-
tokos, a Ferencz József-rend lovagja, M.-Ovár 100 frt.
2. 1884 Galanthai herczeg Eszterházy Pál 0 Fömél-
tósága, val. belső titkos tanácsos stb., Sopron, 
f  1 898 -ban .....................................   100 „
3. 1884 Gróf Héderváry Khuen Károly 0 Nagy­
méltósága, val. belső titkos tanácsos, Horvát­
ország bánja stb., Z ág ráb .................................100 „
4. 1884 Mosonyvármegye tekintetes közönsége . . 100 „
5. 1884 Báró Sina Simonné Iphygenia, megyei nagy-
birtokos 0 Méltósága, Becs (f) . . . . . 100 „
6. 1886 Vásonkeöi gróf Zichy Henrik Ö Nagymél­
tósága, val. belső titkos tanácsos stb., Rajka (f) 100 „
7. 1897 Frigyes m. kir. herczeg, osztrák császári
föherczeg O Fensége m.-óvári uradalma . . 100 „
Átvitel 700 frt.
7IV . A la p ító k :
Áthozat 700 frt.
1 1883 Galanthai herczeg Eszterházy Miklós Ő Fö- 
méltósága, val. belső titkos tanácsos stb.,
Becs ( f ) ......................................................... 50 „
2. 1883 Váracly Mór, kegyesrendi gimnáziumi igaz­
gató 0 Nagysága, Rózsahegy, f  1893-ban . 50 „
3. 1883 Dr Zalka János 0 Nagyméltósága, val. belső
titkos tanácsos, megyés püspök stb., Győr 50 „
4. 1886 Lanfranconi Graciozo Enea mérnök stb. O
Nagysága, Pozsony ( f ) ............................. 50 „
5. 1886 Főtiszt. Ruttrich László plébános, Sásony 50 „
6. 1886 Gróf Wenkheim Frigyesné Krisztina megyei
nagybirtokos 0 Méltósága, Kígyós . . .  50 „
7. 1886 Vaszary Kolozs Ferencz, bíbornok, Magyar-
ország herczegprimása, a Szent-István-rend 
nagykeresztese stb., B u d ap es t................... 50 „
8. 1898 Német-újvári gróf dr Batthyány László,
megyei nagybirtokos stb., Köpcsény . . .  50 „
Alapítványok összege 1100 frt.
V. R endes tagok az 1899. évre:
1. Antoni Róbert, szolgabiró, M.-Ovár.
*Békeffy Jenő, megyei főjegyző, M.-Ovár.
Békefy Kálmán, esperes-plébános, Szent-János.
Bezenye község.
5. *Bobest István dr, birtokos és ügyvéd, M.-Ovár. 
Boldogasszonyi takarékpénztár.
Braun Adolf, kanonok, Győr.
Clauer Lajos báró, kir. közjegyző, Nezsider.
Csellei Gusztáv, főherczeg-uradalmi titkár, M.-Ovár.
10. Csellei János dr, birtokos és kir. közjegyző, M.-Ovár. 
Csellei Kálmán dr, ügyvéd, M.-Ovár.
Cselkó István, m. kir. gazd. akad. tanár, Lucsony.
Czéh Lajos, nyomdatulajdonos, M.-Ovár.
Dezasse János gróf, föszolgabiró, Nezsider.
15. Eble Gábor, főpénztára ok, Budapest.
Eble János, magánzó, M.-Ovár.
*Eckhardt Ferencz, birtokos^ M.-Ovár.
Egyesy Géza, magánzó, M.-Ovár.
Fábry Nándor, könyvelő, Mosony.
20. Feichtinger Alajos dr, ügyvéd, M.-Ovár.
Fischer Gyula dr, kir. ügyész, Győr.
Fülessy József, birtokos, M.-Ovár.
Gallasz Rezső, bérlő, Rajka.
Gálos község.
25. Hahnenkamp Sándor dr, esperes-plébános, Védeny.
Halászi község.
^Hegedűs János, birtokos és ügyvéd, M.-Ovár.
Hegedűs Kálmán dr, ügyvéd, Mosony.
Hegyeshalom község.
30. Hegyi Miklós, megyei I. aljegyző, M.-Ovár.
Hofner Elek dr, ügyvéd, Mosony.
Káráll Lörincz, kanonok, Győr.
Kató Ignácz, birtokos, M.-Ovár.
Kegyesrendi gimnázium, M.-Ovár.
35. Kühne Ede, gépgyáros, Mosony.
Kühne Károly, gépgyáros, Mosony.
*Laehne Ernő dr, megyei főorvos, M.-Ovár.
Lébeny község.
Lendvay János, birtokos, Lébeny.
40. *Leszkovits Ferencz, árvaszéki ülnök, M.-Ovár.
Lévay Pál, plébános, Gáta.
Levél község.
Linhart György, akad. tanár, a Fér. J.-rend lov., M.-Ovár. 
Mamuliti Mihály, magánzó, M.-Ovár.
45. *Manninger Mihály, esperes-plébános, M.-Ovár.
*Mentzel Géza, árvaszéki elnök, M.-Ovár.
Merényi Kálmán, állami iskolai igazgató, M.-Ovár.
Molnár Imre, árvaszéki tisztviselő, M.-Ovár.
Nábinger Nemez, rendfőnök, Boldogasszony.
50. Nezsideri takarékpénztár.
Nyúlás község.
Oestreicher Béla dr, ügyvéd, Nezsider._
Oshegyi József, megyei főügyész, M.-Ovár.
Pamper Imre, birtokos és ügyvéd, Nezsider.
55. Párndorf község.
^Pogány József, vármegyei alispán, M.-Ovár.
Podhoránszky Géza, kir. főmérnök, M.-Ovár.
Puchtinger József ifj., kereskedő, M.-Ovár.
Reiter János dr, ügyvéd, országgyűlési képviselő, Mosony. 
60. Rill József, kir. tanfelügyelő, M.-Ovár.
Rohrer Ferencz, urad. igazgató, a Fér. J.-rend lov., M.-Ovár. 
Schreder Yincze, tanuló, Bécs.
Schwertner Ferencz, megyei föszámvevö, Mosony.
Spitzer Mór, bérlő, Széleskút (Pozsonymegye).
65. Steiner Győző dr, ügyvéd, M.-Ovár.
Szent-János község.
Szolnok község.
*Yirágh Gyula, kir. aljárásbiró, M.-Ovár.
69. Yutskits János, uradalmi intéző, Boldogasszony.
9Két üresedésbe jött választmányi tag helyének betöltése 
a közgyűlés által választás útján eszközlendö leend.
Van tehát az egyletnek tagja összesen:
1. Tiszteletbeli t a g ................................. 7
2. Örökös alapitó tag . . . . . . . .  7
3. Alapitó ta g ..............................................8
4. Kendes t a g ........................................... 69
Összesen 91
Az egylet vagyoni viszonyai.
I. R endes tagsági dijak kim utatása.
fit
1. Az 1897. év végén kiinnálló tagdij-hátralék volt 11
tagnál..............................................................................93
2. Az 1898. évi tagdijakból befizetetlen maradt négy
tagnál.......................................................................  12
Összesen 105
Ebből az 1898. év folyamán befolyt.............................. 72
hátralékban m aradt...........................................................33
II. Az 1897. évi előrefizetések az 1898. évre
Eble Gábor és Pamper Imre á l t a l ........................  6
III. Az 1898. évi előrefizetések az 1899. évre
Kühne Ede, Kühne Károly és Pamper Imre által . . .  9
IV. Összesített tagdíj-kim utatás az 1898. év végével.
1. Az 1897. év végén előirt hátralék.............................. 93
2. Az 1898. évi 69 rendes tag tagsági d i j a .......................207
3. Az 1898. évben előre fizetett tagdíj 1899-re . . . .  9
Összesen 309
Levonandó az 1897. évben már elszámolt 1898.
évi t a g d í j ........................................................ 6 frt
a fent kimutatott h á tra lé k .................................33 „
Összesen 39
Befolyt tehát a pénztárba 1898-ban 270
Az egylet 1898. évi bevételei és kiadásai.
J )  B evé te l .
( ( frt ki-
1. Pénztári maradvány az 1897. évről 2517 frt 12 kr,
illetve hozzáadva a pénztári naplóba be nem 
vezetett és elnökileg tökésitett volt 400 frt 
alapítványi tagsági d i ja k a t ............................. 2917 12
2. Államsegély.......................................................  500 -
3. Mosonyvármegye ásatási s e g é ly e .................. 500 —
4. Mosonyvármegye segélye................................ 30
5. Szolgabér-megtérités.........................................  24 —
6. Mosonymegyei takarékpénztár adománya . . .  10
7. Batthyány László dr gróf alapítványa . . . .  50
8. Befolyt rendes tagsági d ijak.............................. 270
9. Egyleti Emlékkönyvért befolyt......................  64 80
10. Törzsvagyon és pénztári készlet kamatai . . . 131 89
Összesen 4497 81
B )  K i a d á s .
1. Ásatási k ö lts é g e k ............................ 290 62
2. Bélyegköltség.....................................  2 50
3. Bútorok és bútortakarók..................  22 29
4. Irodaszerek, irás és sokasitási dijak . . 54 53
5. Könyvkötő-számlák............................ 184 35
6. Muzeumör 19'20 frt, takarítás 21’20 frt 40 40
7. Múzeumi fölszerelések.......................  32 30
8. Nyom daköltség................................. 464 5
9. Posta, távirda és s z á l l í tá s .............. 74 80
10. Tagdíj-beszedés és betéti könyv . . .  2 10
11. Tagsági díj két társulathoz.............. 10 25
12. V ételek ...............................................  27 51
Összesen 1205 70
Pénztári maradvány 3292 11
melyet fedez :
1.10,450. sz. a. takarékpénztári betét (törzsvagyon) 1100
2. 12,910. sz, a. „ „ (folyó készlet) 1300 -
3.21,937. sz. a. „ „ (Cohen-alap) 25 —
4. Két darab m. f. h. nyereménykötvény, és pedig
58. sor. 28. sz. 1047. sor. 61. sz. 1296. sor. 76. sz.
3145. sor. 29. sz. 3349. sor. 16. sz. 3528. sor.
74. sz. 3529. sor. 18. sz. névleges értékben . . 700 —
5. K észpénzben ......................................................... 167 11
Összesen mint fent 3292 11 
melyhez járulnak még a künnálló követelések, ú. m.:
11
fi’t kr
t. A vármegye által átvett 87 Emlékkönyv ára . . 156 60
2 Kimutatott tagdíj-hátralék, amennyiben behajtható
leen d ........................................................................... 33 —
Összesen 186 60
Megjegyeztetik, hogy az év folyamában a Cohen-féle 
numizmatikai mű beszerzése czéljából 25 frt tőkésítve lett és 
a választmány határozatainak megfelelően évenkint további 
25 frt leend tőkésítendő mindaddig, míg az ekként létesítendő 
alapból a mű megszerezhető leend.
Az egylet gyűjteményei.
I. Bankjegy-gyűjtemény változatlan 76 drbbal.















A) R ó m a i é rm e k .
98—117 Marcus Ulpius Nerva Trajanus. . . _ — 1 1
222—235 Marc. Aurél. Severus Alexander . . — — 1 1
244—249 Marcus Julius Philippus................. — — 1 1
245—276 Caj. Marc. Claud. Tacitus .......................... — — 1 1
276—288 Marcus Aurél. P robus .................................... — — 1 1
284—304 Caj. Yal. Diocletianus................... — — 1 1
306—312 Caj. G-al. Maximianus Daza........... — — 1 1
320—350 Flav. Julius Constans................... — — 1 1
335—361 Flav. Claud. Constantius II............ — — 2 2
337—340 Flav. Claud. Constantinus Junior . — — 1 1
351—354 Flav. Claud. Constantius Gallus . . — — 1 1
Összesen — — 12| 12
Előbb v o lt................... 1 23 172' 196
1
van tehát ........................................





1063—1074 Salam on......................................... — 1 1
1706 Rákóczy pro L ib e rta te ................ — — 1 1
1740—1780 Mária Terézia kis ezüst ............................... — 2 — 2
1848—1849 Szabadságharcz lia to s ................... — 2 — 2
1848—1849 V  egy krajczár . . . . — —1 1 1
Összesen — 5 2 7
Előbb v o lt........... .. 6 231 57 294




G) O s z t r á k  é r e m s z a p o r o d á s .








1657—1705 I .  Lipót kis ezüst......................... — 1 — 1
1792 —  1835 II. Ferencz kis e z ü s t ................... — 2 — 2
1835-1848 Y . Ferdinánd................................. — 1 — 1
1848 I .  Ferencz József 3 centesimi. . . — — í 1
„ „ 1 Kreutzer . . . — — í 1
Összesen — 5f 2 7
Előbb v o lt................... — 97)143 240
van t e h á t ................... — 102 145 247
D) L e n g y e l  é r e m  v á l t o z a t l a n u l  v a n  . . 42 1 43
E) E g y é b  o r s z á g o s  é r m e k  s z a p o r o d á s a
Francziaország............................... — — 1 1
Törökország.................................... — — 2 2
Összesen _ _ 3 3
Előbb vol t . . . . . . . . 2 105 82 189
van t e h á t ................... 2 105 85 192
F) H e r c z e g s é g i  é r m e k  s z a p o r o d á s a .
Krnmani herczegség...................... — 1 1
Előbb volt.................... — 24 4 28
van t e h á t .................... — 25 4 29
G) V á l a s z tó f e j e d e l e m s é g i  é r m e k  s z a p o -
r o d á s a .
B ajo r............................................... — 1 — 1
Előbb volt.................... — 2 l| 3
van t e h á t ................... — 3 1 4
H) H e r c z e g e k  é rm e i  v á l to z a t l a n o k  . . . 341— —
I) G r ó f s á g o k  é r m e i  v á l to z a t l a n o k  . . . . — 20 20
.•
K) V á r o s o k  é r m e i  s z a p o r o d á s a .
Milano városa................................. | — 1 1
Előbb volt................... ! 4 1 5
van tehát ................... i 4| 2|| 6
13
Uralkodás >>C ■£ g N*
ideje < W « ő
L) E g y h á z i  é r m e k  s z a p o r o d á s a .
Pápai. VIII. Pius p á p a ................. _
26
1 1
Előbb volt................... — 3 29
van t e h á t ................... — 26 4 30
1837— 1867
M) E m l é k é r m e k  s z a p o r o d á s a .
Viktória angol királyné 30 éves 
házassága emlékére vert érem. . 1 1
I. Ferencz József házassága em­
lékére vert érem ......................... — 1 1
Összesen — — 2 2
Előbb vo lt................... 2 14 25 41
van t e h á t .................... 2 14 27 43
N) K e g y é r m e k  s z á m a  v á l to z a t l a n  . . . . — — 5 5
O) J á t é k é r m e k  s z á m a  v á l to z a t l a n  . . . — — 21 21
P) É r t é k t e l e n ,  m in t  v o l t .............................. — 61 112 173
Szaporodás tehát:
1. T tom  a,i é r e m .................................................................................. 12 12
2. Magyar „
3. O s z t r á k  ..
5 2 7
5 2 7
1. Egyéb országos érem ....................................... — 2 2
• >. llerczegségi é re m ............................................ — 1 — 1
6. Választófejedelemségi é r e m ............................
7, Városi é r e m .....................................................
— 1 — 1
— 1 — 1
8. Egyházi é re m .................................................. — — 1 1
9. E m l é k é r e m .................................................................................. _ __ 2 2
Összes szaporodás — 13 21 34
Oldal - - 13 21 34
Áttét 34
Ezeket adományozták:
1. Fischer Izor, L a jta fa lu ............................11
2. Kappler Rezső, M.-Óvár.........................  4
3. Mayer Rezső, M.-Óvár............................  3
4. Németh Zoltán, M.-Óvár.........................  2
5. Orbán Pál, M .-Ó vár............................... 4
6. Párezer József, L a jta fa lu ......................  5
7. Renk Julia, M.-Óvár ...............................  1
8. Sötér Ágost dr, M.-Óvár.........................  1
9. Timlinger Mihály, M.-Óvár...................  1
10. Yizler Jenő, M.-Óvár ...............................  1
Összesen mint fent 34
13 21
Emlékkönyv szerinti összeg 
van tehát összesen..............
11 (583 027 1321 
11'696 648Ü1355
III. F én ykép-gyűjtem ény változatlanul G5 drb.
IV . Képtár változatlan 8 drb.
V. K önyvtár.
1. Barczay Heroldika kézi könyve (vétel) . .
2. M. t. társ. Értekezések a tört. köréből. M.
A k a d é m ia ................... .....................................
3. Gróf Károlyi. Károlyi oklevéltár. Y. Gróf Károlyi
4. Budapest régiségei (cserepéid.)........................
5. M. t. társ. Történelmi tár. 1898 (előfizetés)
6. Dr Sötér. A Szigetköz......................................
7. Demkó. Szepesin, rég. egylet YI. évk. (cserepéid.)
8. Korody. Alsó-Fehérm. rég. egyl. YIII., IX.
évk. (cserepéid.)...............................................
9. Csánky. Hunyadiak k o ra .................................
10. Yeress. Hunyadm. tört. társ. IX. évk. (cserepéid.)
Összesen
Előbb v o l t ............................




























Az Emlékkönyvben kimutatott okiratok számában csak 
annyiban állott be változás, bogy az egylet tulajdonát képező 
okiratok egy múlt századbeli magyar-óvári polgári oklevéllel 
melyet Eckhardt Ferencz úr adományozott — szaporodtak, 
a Jankovits-féle levéltár meg nem határozott 257 drb okmányok­
ból pedig dr Csellei Kálmán úr volt szíves 10 drbot feldol­
gozásra átvállalni.
V II. ítégiségtár.
A )  R ég iségek .
Szaporodás:
1. Lunczer Vilma. Vörösmárvány-serleg . . . .  1 drb.
2. Orbán István. Mázas korsó 1757-böl . . . .  1 „
3. Névtelen. Egy ág y ú g o ly ó .................................  1 „
4. Lörincz György. P a t k ó ......................................  1 „
5. Puszter Mihály. Kádárczéh-zászló . . . . .  1 „
B )  S ír le le tek  á sa tá so k b ó l .
1. Bronztű.................................................................. 1 drb.
V- n “g y ű rű .........................................................  1 „
3. v -karperecz....................................................  2 „
4. „ -csat..............................................................  1 „
5. „ -spirális hüvelykek......................................  13 „
6. „ -h ü v e ly k e k ................................................ 3 „
7. „ -lándzsacsúcs (?)...........................................  1 „
S. Psonthüvelykék ( n y a k é k ) ............................... 9 „
9. Agyag hamv veder ..... ................................ 2 „
10. „ sirbögre ( é p ) ...........................................  9 „
11. „ „ ( tö rö tt) .....................................  16 „
12. „ sírtál ( tö rö t t ) ........................................... 6 „
Összesen 69 drb.
Emlékkönyv szerint volt . . 5168 „
van teh á t...................................  5237 drb.
16
Az 1898. évi ásatások részben az Emlékkönyvben, részben 
pedig fent vannak ismertetve. Az 1899. évre a lajtafalusi és 
csúnyi; esetleg nemesvölgyi vagy jessehofi ásatások folytatása, 
Mosony, Pomogy és Albrechtfelden pedig próbaásatás van 
tervbe véve.
Alelnök és pénztáros uraknak készséges támogatásáért 
legmélyebb köszönetét nyilvánítva, kérem az egylet összes 
tagjait, hogy az egylet érdekeit jövőben is lehetőleg előmoz­
dítani szíveskedjenek.
Magyar-Ovár, 1899. évi január hó 15-én.
Dr Sőtér Ágost,
e . elnök.


